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Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah yang dikenal sebagai 
produsen tembakau dengan kualitas yang baik di Indonesia. Tanaman tembakau 
menyumbang setidaknya 70% dari pendapatan petani lokal. Tembakau dalam skala 
nasional memberikan sumbangan untuk devisa negara sebesar Rp. 103,6 triliyun 
pada tahun 2013. Kemajuan sektor pertanian khususnya tembakau dapat ditunjang 
dengan adanya informasi jumlah panen yang akurat. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengestimasi produksi tanaman tembakau menggunakan Citra Sentinel-2 
dengan pendekatan indeks vegetasi dan mengetahui distribusi produksi tanaman 
tembakau dilihat dari aspek fisik ketinggian di Kabupaten Temanggung. 
Metode yang digunakan pada penelitian adalah klasifikasi maximum 
likelihood untuk memetakan tanaman tembakau dan transformasi indeks vegetasi 
NDVI untuk melakukan pemodelan estimasi produksi tanaman tembakau. 
Distribusi produksi tanaman tembakau yang dilihat dari aspek fisik ketinggian 
dilakukan dengan metode overlay hasil pemodelan produksi dengan peta ketinggian 
Kabupaten Temanggung. Observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data 
produksi tanaman tembakau dengan metode wawancara. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat akurasi citra  
Sentinel 2A dalam memetakan tutupan tembakau sebesar 81,15%. Estimasi 
produksi tanaman tembakau menggunakan transformasi indeks vegetasi NDVI 
memiliki akurasi 78,90% dengan nilai korelasi NDVI dan produksi di lapangan 
mencapai 0,711. Distribusi produksi tanaman tembakau dilihat dari aspek  ketinggian 
di Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa produktivitas tanaman tembakau 
pada daerah dengan ketinggian 900-1100 mdpl memiliki produktivitas yang lebih 










Temanggung Regency is one of the areas in Indonesia which has a good 
quality of tobacco. Tobacco plant contributes at least 70% from the income of local 
farmers. On the national scale, tobacco contributes Rp. 103,6 trillion to the 
country’s foreign exchange in 2013. The development of the agricultural sector, 
especially tobacco, could be supported by accurate information on the number of 
harvests. The study aimed to estimate tobacco production using Image Sentinel-2 
with the vegetation index approach and determine the distribution 
The method of this study was a maximum likelihood classification used to 
map tobacco plants and model the estimated production of tobacco plants using 
NDVI vegetation index transformation. The distribution of the production of 
tobacco plants from the physical aspect of altitude was carried out using the overlay 
method of production modeling with a map of the height of Temanggung regency. 
The field observation was made to obtain the data on tobacco production by using 
the interview method. 
The result of the study shows that the accuracy of Sentinel 2A’s image in 
mapping tobacco cover was 81,15%. The estimation of tobacco production is using 
NDVI vegetation index transformation has an accuracy of 78,90% with the NDVI 
correlation value, while the output in the field is reaching 0,711. The distribution of 
the production of tobacco can be seen from the aspect of altitude in Temanggung 
Regency. The productivity of tobacco in 900 – 1100 masl places tends to be bigger 
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